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ExxonMobiltaJa RM30,OOO
jayakankuizalamsemulajadi
FISHER (tengah) menyerahkan replika cek RM:50,OOOkepada Dr Mohd Zohadie (kiri) sambil diperhatikan Dr Mohd Hamami di FakultiPerhutanan, UPM Serdang, semalam - Gambar oleh Afendi Mohamed
Oleh Norzilawati
Abdul Halim
SUBSIDIARI-subsidiariExxon-
Mobil di Malaysiamenyum-
bangRM30,000bagi menaja
Kuiz SainsAlam SemulaJadi
(KSAS)2004anjuranbersama
FakultiPerhutanan,Universiti
PutraMalaysia(UPM),Baha-
gianSekolah,KementerianPe-
lajarandanBeritaHarian Sdn
Bhd (BHSB)menerusiakhbar
sisipanSKOR.
Sumbanganpenajaankuiz
ke-26itu clisampaikanPenge-
rusi Subsidiari-subsidiari
ExxonMobilcli Malaysia,Rob
FisherkepadaNaib Canselor
UPM, Prof Datuk Dr Mohd
lohadieBardaiediFakultiPer-
hutanan,UPM Serdang,sema-
lam.
Hadir sama,DekanFakulti
Perhutanan,ProfDrMohdHa-
marniSahri;PenolongPenga-
rah (Kokurikulum),Bahagian
Sekolah,KementerianPelaja-
ran,ZainuclinAbasdanPenga-
rangPenclidikan,BHSB,Ibra-
him Saad.
Terdahuludalam ucapan-
nya, Mohd lohadie berkata,
kuiz yangdianjurk(lnFakulti
Perhutanansejak26tahunitu
kinimenjadiprogrampopular
di kalanganpelajar sekolah
menengah.
"Initerbuktiapabilaseramai
4,182pelajardaripada1,394
sekolahmenyertaiperingkat
awalyangdiadakansecaraber-
tulisserentakdiseluruhnegara
pada27Mac lalu.Jumlahitu
meningkatberbancling4,000
pelajardari 1,217sekolahta-
hun lalu.
"Menerusikuizini,generasi
mudasemakinsedarmenge-
nai kepentinganalamsekitar
~ebagaisetutamadalamme-
wujudkankehidupanseharian
yang lebih berkualitipada
masadepan,"katanya.
Sekolahyang memenangi
pertanclinganperingkatawal
akanmewakilinegerimasing-
masingkeperingkatzonyang
akancliadakandi Sabahbagi
lon 1,Perlis(lon2),Selangor
(lon3) dan Pahang(lon 4)
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pada22Mei ini.
Bagilon1,sekolahterbabit
ialah SekolahMenengahKe-
bangsaan(SMK)Bintuluyang
mewakiliSarawak,SM Sains
Labuan (Labuan)dan SMK
Konven StUrsula(Sabah).
lon 2 clisertaiSMK Perlis
yangmenewaskanjuaraberta-
hanSMKDermamewakiliPer-
lis,SMSainsSultanMohdJiwa,
SungaiPetani(Kedah),Sekolah
MenengahJenis Kebangsaan
PerempuanCina (Pulau Pi-
nang) dan Maktab Rendah
SainsMara,Taiping(Perak).
lon 3,SMKDamansaraJaya
(Selangor),SMKStJohn(Kuala
Lumpur) SekolahMenengah
AgamaPersekutuanLabu(Ne-
geriSembilan),manakalalon
4, SMK AgamaSheikhAbdul
Malek,SMK BukitMencli(Pa-
hang),SMK AgamaFalahiah
(Kelantan)danSekolahTinggi
Muar (lohor).
Sementaraitu PengerusiJa-
watankuasaIndukKSAS2004,
Dr KhamuruclinMohd Noor
berkata,keputusansekolah
yangmewakilizonkepertan-
dinganperingkatkebangsaan
cliD'Village,AyerKeroh,Me-
lakapada25Julaidepan,akan
diumurnkan2 Jun ini.
Katanya,soalan peringkat
kebangsaandigubalberpan-
dukanlimakategoriiaitutema
menyumbang50peratus oa-
lan,alamsekitar(15peratus),
biologiasas(15peratus),eko-
logi(10peratus)danhasilhu-
tan(10peratus).
Beliauberkata,bentukpem-
berian soalan dibuat dalam
empatkategoriaitumenye-
diakansoalantujubagisetiap
peserta,soalansiapacepatclia
dapat,soalangandamarkah
andadansoalancepurnas.
"Pemenangpertamakuizitu
akanmembawapulangpiala
pusingan,perisaireplika,wang
tunai RM150 setiappeserta
dan sijil penyertaan,"kata-
nya.
Tempat kedua menerima
RMlOO setiappeserta,ketiga
(RM75) dansaguhati(RM50),
selainperisaireplikadan sijil
penyertaan.
Radiahcepurnaskepadase-
kolah juga diberi mengikut
wangtunaiterkumpulberda-
sarkanjumlahkutipanmarkah
setiappasukanpadaperingkat
kebangsaan.
Kuizinijugadisiarkandalam
SKOR, menawarkanhadiah
RM300 seorangbagitigape-
menangutama,selainberpe-
luangmenyaksikanpertandi-
ngan peringkatkebangsaan.
HEGER.
Zon 1
Sarawak
Labuan
Sabah
Zon2
Perlis
Kedah
Pulau Pinang
Perak
Zon 3
Selangor
Kuala Lumpur
Melaka
Negeri Sembilan
Zon4
Terengganu
Pahang
Kelantan
Johor
NAMA SEKOLAH
SMK Bandar Bintulu
SM Sains Labuan
SMK Konven St Ursula
SMK Perlis
SM SainsSultan Mohd Jiwa 08000 Sg.Petani
SMJK Perempuan Cina
MRSM Taiping
SMK Damansara Jaya
SMK St John
MRSMJasin
SMAP Labu
SMKA Sheikh Abdul Malek
SMK Bukit Mendi
SMKA Falahiah
Sekolah Tinggi Muar
